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1. Kako je nastao košarkaški klub u 
Virju 
Prvu košarkašku loptu u Virje su donije-
li virovski učenici i studenti iz Zagreba. Prvo 
košarkaško igralište i konstrukcije s obručima 
nalazile su se u dvorištu stare Osnovne škole, 
odnosno na mjestu današnjeg betonskog fo-
ruma ispred Društvenog doma. Granične crte 
igrališta bile su udubljene u zemlju (leš).
Početkom 1970-ih godina košarka je u Hr-
vatskoj doživjela pravi procvat. Kako je u tom 
razdoblju osnovano nekoliko košarkaških klu-
bova u okolnim gradovima (Koprivnica, Vi-
rovitica, Đurđevac) i u Virju je niknula ideja o 
osnivanju košarkaškog kluba. Akciju za osni-
vanje košarkaškog kluba Podravac inicirali su 
i sproveli tadašnji srednjoškolci Josip Petričec, 
Mirko Drmenčić i Dragutin Glavnik.
Osnivačka skupština održana je 19. ve-
ljače 1975. godine u Sportskom domu na že-
ljezničkoj stanici. Osim predsjednika sport-
skog društva Podravac Mirka Bušića i tajnika 
Mirka Cika, osnivačkoj skupštini su, uz inici-
jatore, prisustvovali i: Željko Pokec, Stjepan 
Hrženjak, Stjepan Cik, Ivan Dragica, Mirko 
Lukić (Đuka) i Mirko Lukić (Lukas) – svi iz 
Virja; Željko Šestak iz Gornje šume te Ivan Pe-
tras, Mladen Horvat i Zlatko Vedriš iz Novi-
grada Podravskog – koji su ujedno bili i prvi 
igrači kluba. 
Početak je, kao i u svakoj drugoj djelatno-
sti, bio težak. Uz minimalna financijska sred-
stva nabavljene su lopte, prvi zeleni dresovi i 
bijele gaćice. Treniralo se uglavnom na vanj-
skom asfaltnom igralištu Osnovne škole, a 
utakmice su se igrale u dvorani Osnovne škole.
Prvu prijateljsku utakmicu košarkaši Po-
dravca odigrali su 5. travnja 1975. godine u 
Kloštru Podravskom s domaćom Mladosti. Po-
bjedu za Podravac, 50 : 49, ostvarili su: Josip 
Petričec, Mirko Drmenčić, Željko Šestak, Ma-
rijan Petek, Mirko Lukić (Đuka) i Ivan Dragica. 
2. Razdoblje romantike (1975. – 1987.)
Podravac je odmah postao članom Košar-
kaškog saveza Podravine, a već u travnju klub 
se uključio u redovito natjecanje – Podravsku 
ligu, u kojoj su natjecao sve do 1980. godine. 
Osim Virovaca, u toj su ligi nastupali Kopriv-
nica, Sveučilište iz Pitomače, Kalinovac, Mladost 
iz Kloštra Podravskog, Mladost II iz Đurđevca 
i Virovitica II. U prvoj klupskoj sezoni Podravac 
je osvojio treće mjesto, a boje kluba branili su: 
Josip Petričec, Mirko Drmenčić, Željko Šestak, 
Marijan Petek, Mirko Lukić (Đuka), Ivan Dra-
gica, Dragutin Glavnik, Mirko Lukić (Lukas), 
Željko Pokec, Stjepan Hrženjak, Stjepan Cik, 
Božidar Vedriš, Mladen Horvat, Franjo Petras. 
Osvajanjem prvog mjesta 1981. godine 
Podravac se plasirao u Ligu Zajednice općina 
Bjelovar – Varaždin. Bio je to prvi veliki korak 
naprijed u organizacijskom i natjecateljskom 
smislu. U tom razdoblju sami igrači i rukovod-
stvo kluba podnijeli su velik teret u izgradnji 
igrališta i pribavljanju financijskih sredsta-
va (organiziranjem zabava, pribavljanjem do-
nacija od gospodarskih subjekata s područja 
Virja i slično) za redovito natjecanje i opremu 
(lopte, dresovi). U svojoj drugoj natjecateljskoj 
sezoni u toj ligi, 1982. godine zauzeli su dru-
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SEZONA LIGA ZAUZETO 
MJESTO
TRENER PREDSJEDNIK TAJNIK
1975. Podravska liga 3. / 5 Mirko Drmenčić, Josip Petričec Mirko Bušić Mirko Cik
1976. Podravska liga 5. / 6 Josip Petričec, Ivan Ivandić Ivan Ivandić Josip Petričec
1977. Podravska liga 1. / 8 Boris Štefanić Ivan Ivandić Josip Petričec
1978. Podravska liga 3. / 6 Josip Petričec i Boris Štefanić Martin Pavunić Mirko Cik
1979. Podravska liga 4. / 8 Josip Petričec Mirko Kuliman Mirko Cik
1980. Podravska liga 1. / 8 Josip Petričec Josip Dugonjivec Mirko Cik
1981. Liga ZO Bjelovar - Varaždin 7. / 10 Petar Juranić, Vladimir Tišljar Josip Dugonjivec Mirko Cik
1982. Liga ZO Bjelovar - Varaždin 2./ 10  Josip Petričec, Petar Juranić Josip Dugonjivec Mirko Cik
1983. Liga ZO Bjelovar 5. / 6 Željko Horvat Josip Dugonjivec Mirko Cik
1984. Liga ZO Bjelovar 5. / 8 Željko Horvat Milan Nađ Mirko Cik
1985. Liga ZO Bjelovar 4. / 8 Željko Horvat, Željko Lukanec Milan Nađ Mirko Drmenčić
1986. Liga ZO Bjelovar 4. / 8 Petar Vujčić Milan Nađ Mirko Drmenčić
1986./87. Liga ZO Bjelovar 3. / 7  Željko Horvat Mirko Lukić Mirko Cik
1987./88. Liga ZO Bjelovar 1. / 6 Đuro Tomrlin Mirko Lukić Mirko Cik
1988./89. Liga ZO Bjelovar - Varaždin 1. / 9 Đuro Tomrlin Mirko Lukić Mirko Cik
1989./90. Hrvatska regionalna liga centar 5. / 12 Đuro Tomrlin Mirko Lukić Željko Horvat
1990./91. Hrvatska regionalna liga centar 5. / 12 Đuro Tomrlin, Petar Juranić Mirko Lukić Željko Horvat
1991./92. Hrvatska liga centar 3. / 16 Vladimir Tišljar Mirko Lukić Željko Horvat
1992./93. A-2 liga istok 8. / 8 Vladimir Tišljar, Krunoslav Jakupčić Mirko Lukić Željko Horvat
1993./94. A-2 liga istok 4. / 12 Krunoslav Jakupčić, Vladimir Tišljar Mirko Lukić Željko Horvat
1994./95. A-2 liga istok 5. / 12 Đuro Tomrlin, Petar Juranić Mirko Lukić Željko Horvat
1995./96 A-2 liga istok + doigravanje 2. / 10 i 3. / 6 Davor Vučković Mirko Lukić Željko Horvat
1996./97. A-2 liga istok + doigravanje 2. / 10 i 2. / 6 Marin Zirdum Mirko Lukić Željko Horvat
1997./98. A-1 HKL 14. / 14 Marin Zirdum, Mirko Hrženjak Marija Bareza Željko Horvat
1998./99. B-1 liga skupina “sjever” 6. / 10 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Željko Horvat
1999./00. B-1 liga skupina “sjever” 10. / 10 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Željko Horvat
2000./01. B liga skupina “sjever” 3. / 10 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2001./02. B liga skupina “sjever” 7. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2002./03. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2003./04. A-2 liga sjever + doigravanje 1. / 10 i 6. / 6 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2004./05. A-2 liga skupina “sjever” 3. / 9 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2005./06. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 10 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2006./07. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2007./08. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić Davor Markov
2008./09. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić David Vujčić
2009./10. A-2 liga skupina “sjever” 4. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić David Vujčić
2010./11. A-2 liga skupina “sjever” 3. / 11 Mirko Hrženjak Mirko Lukić David Vujčić
2011./12. A-2 liga skupina “sjever” 3. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić David Vujčić
2012./13. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 12 Mirko Hrženjak Mirko Lukić David Vujčić
2013./14. A-2 liga skupina “sjever” 2. / 12 Mirko Hrženjak Željko Horvat Dario Šenvald
2014./15. A-2 liga sjever + doigravanje 1. / 12 i 3. / 5 Mirko Hrženjak Željko Horvat Dario Šenvald
Tab. 1. KK Podravac od 1975. do 2015. godine (izradio: Ž. Horvat)
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go mjesto i igrali kvalifikacije za popunu Hr-
vatske regionalne lige centar, ali su Radnik iz Ve-
like Gorice i Sisak u tom trenutku bili prejaki. 
Već tada su mjerodavni u klubu shvatili da je 
rad s mladima vrlo važan segment za opsta-
nak kluba pa je 1981. godine osnovana junior-
ska, a 1983. godine, nakon osvajanja drugog 
mjesta u Hrvatskoj za osmoškolce (generaci-
ja 1968.), i kadetska selekcija. 
Jedan od prijelomnih trenutaka u klup-
skoj povijesti bio je izbor Mirka Lukića za pred-
sjednika 1987. godine koji se već kao srednjoš-
kolac i student istaknuo u radu kluba. Svoju 
viziju i ideje općeg napretka kluba od tog tre-
nutka je počeo pretvarati u stvarnost. Duž-
nost predsjednika, Lukić je obavljao dugo i izu-
zetno uspješno, do 2013. godine, a i danas je 
neraskidivo vezan uz klub. 
3. Uspon – težak i spor, ali kontinuiran 
(1987. – 1992.)
Jedna od prvih akcija novog predsjedni-
ka kluba bila je nabava stupova i reflektora za 
vanjsko igralište Osnovne škole. Nakon niza 
radnih akcija kojima je rukovodio i predvodio 
ih i do tada izuzetno aktivan Zlatko Pintar, a 
u kojima su sudjelovali sami igrači i članovi 
uprave kluba, 14. kolovoza 1987. godine na 
igralištu virovske osnovne škole zasvijetlili su 
novi reflektori. Na taj su način stvoreni bolji 
uvjeti za treniranje i igranje noćnih utakmica.
Za novu natjecateljsku sezonu 1987./88. 
angažiran je prvi puta trener izvan Virja, po-
znati košarkaški entuzijast Đuro Tomrlin. Po-
dravac je osvojio uvjerljivo prvo mjesto u Ligi 
ZO Bjelovar i pravo sudjelovanja u kvalifikaci-
jama za popunu Hrvatske regionalne lige centar. 
Unatoč velikoj podršci s tribina u kvalifikacij-
skoj utakmici protiv Siska (52 : 55), odigranoj 
u Zelini, virovski bijelo-crveni nisu uspjeli. To 
je prva utakmica Podravca snimljena na video-
vrpcu koja je i danas u klupskoj arhivi. 
U novu sezonu (1988./89.) bijelo-crveni 
su krenuli odlučni da se plasiraju u viši rang 
natjecanja, pojačani novim igračima, koje je 
predvodio Vitomir Žaja, a koji će sjajnim igra-
ma obilježiti nastupajuće klupsko razdoblje. 
KK Podravac proglašen je najboljim sportskim 
kolektivom općine Đurđevac za 1988. godinu, 
a njegov kapetan Petar Juranić u izboru za naj-
boljeg sportaša zauzeo je treće mjesto. 
Osvajanjem prvog mjesta, bez poraza u 
Ligi ZO Bjelovar – Varaždin, Virovci su ostva-
rili san i direktno se plasirali u Hrvatsku re-
gionalnu ligu centar. Bio je to do tada najveći 
uspjeh Podravca koji su ostvarili: Petar Jura-
nić, Ivica Molnar, Vladimir Tišljar, Mirko Hr-
ženjak, Darko Halusek, Petar i Mirko Drmen-
čić, Dejan Hrženjak, Ivica Slamić, Vitomir Žaja, 
Branko Denić, Željko Komes, Zdravko Patač-
ko i Željko Šteković. 
Zbog obveze igranja u dvorani, u novoj 
su sezoni (1989./90.) domaći asfalt morali 
zamijeniti koprivničkom dvoranom u kojoj 
ih je pratilo i po 200-tinjak navijača. Hrvat-
ska regionalna liga centar predstavljala je novi 
izazov za košarkaše Podravaca. U novom, pot-
puno nepoznatom društvu koje su činili Tuš-
kanac, Kanal – Trnje, Lokomotiva, Črnomerec 
i Maksimirska naselja iz Zagreba, Željezničar 
iz Karlovca, Čakovec, Radnik iz Velike Gorice, 
Ivančica iz Ivanca, Sisak i varaždinsko Zagorje, 
na krilima izuzetnog entuzijazma, Podravac 
je osvojio odlično 5. mjesto od 12 ekipa. Neke 
utakmice iz tog razdoblja, poput protiv tada 
2. momčadi Cibone, momčadi Tuškanca (109 : 
111 u produžetku) ostale su u naročitom sje-
ćanju, posebno po odličnim nastupima Vito-
mira Žaje koji je bio i najbolji strijelac Lige. Te 
su sezone pobjedom u finalu protiv Koprivni-
ce (100 : 86) virovski košarkaši, treći puta za-
redom osvojili Kup pa im je pehar Košarkaš-
kog saveza Podravine pripao u trajno vlasništvo. 
Uz sljedeću sezonu (1990./91.) vezano 
je također nekoliko vrlo zanimljivih događa-
ja i utakmica. Jedna od takvih je bila i protiv 
Sl. 1. KK Podravac u lipnju 1976. godine. Stoje: Mirko Bušić 
(predsjednik ŠD), Željko Šestak, Mirko Drmenčić, Mirko Lukić – 
Lukas, Mirko Lukić – Đuka, Željko Pokec, Mirko Cik (tajnik ŠD); 
čuče: Željko Lukanec, Dragoljub Jovičić, Josip Petričec, Ivan 
Dragica (izvor: M. Cik, Virje; snimio: M. Kuliman).
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Radnika iz Velike Gorice na kojoj su postignu-
ta tri klupska rekorda. Na toj utakmici igrač 
Podravca, Vitomir Žaja postigao nevjerojatna 
103 koša; Podravac je postigao najviše koše-
va na jednoj utakmici (165); a ujedno je posti-
gnuto najviše koševa na jednoj utakmici (285).
Zbog velikosrpske agresije na Hrvatsku 
1991. godine, sljedeće prvenstvo počelo je tek 
u ožujku 1992. godine. Preko zime je odigrana 
Liga mira za Hrvatsku (2. mjesto). Podravac se iz 
Koprivnice preselio u novoizgrađenu sportsku 
dvoranu u Đurđevcu, u kojoj će kao domaćin 
nastupati čitavo desetljeće. U toj ratnoj sezo-
ni Podravac je zauzeo odlično treće mjesto pa 
je već sljedeće sezone stigla pozivnica za no-
voformiranu A–2 hrvatsku košarkašku ligu.
4. Ulazak u A–2 ligu istok (1993. – 1995.)
Pored Podravca, A–2 ligaši skupine istok 
još su postali: Dinamo iz Vinkovaca, Đakovo 
Gerok, MIV iz Varaždina, Čakovec, Maksimir i 
Dubrava iz Zagreba i Mladost iz Đurđevca.
Bio je to do tada najveći natjecateljski 
iskorak Podravca. Da bi zadržao konkuren-
tnost, klub je posegnuo za igračkim pojača-
njima izvan podravskog bazena. Pojačani in-
tenzitet treninga onemogućio je neke domaće 
igrače da ispunjavaju igračke obveze koje je za-
htijevala prva momčad pa je od njih formira-
na druga momčad koja se natjecala u B–2 ko-
šarkaškoj ligi. 
Od aktivnog igranja 1993. godine opro-
stile su se dvije klupske legende – Petar Jura-
nić i Ivica Molnar – koji su i poslije igračke ka-
rijere ostali čvrsto vezani uz klub. U tom su 
razdoblju zabilježena još dva zanimljiva do-
gađaja – u kolovozu 1993. godine Podravac je 
u mađarskom gradu Kaposvaru odigrao prvu 
međunarodnu utakmicu, a 5. veljače 1994. go-
dine utakmica Podravac – Belišće prvi puta je 
imala direktan radioprijenos. 
5. Vrhunac u A–1 ligi (1996. – 1998.)
U sezoni 1995./96. klub se stručno po-
jačao trenerom s međunarodnim iskustvom, 
Davorom Vučkovićem. Osvojeno je drugo mje-
sto iza Svjetlost Oriolika iz Slavonskog Broda. 
Uslijedile su prve kvalifikacije za ulazak u A–1, 
prvu hrvatsku košarkašku ligu. Optimizam u 
klubu bivao je sve izraženiji, zanimanje sport-
ske javnosti i medija sve veće (direktni radijski 
prijenosi, radio razgovori s trenerom i igrači-
ma), a želja za uspjehom dostigla je kulmina-
ciju. Prvi puta javno je obznanjen cilj – prva 
liga. Nevjerojatan cilj za sve koji su pratili klub 
od njegovog početka. Sudionici tih kvalifika-
cija bili su Croatia Line iz Rijeke, Svjetlost Orio-
lik iz Slavonskog Broda, Konavle iz Dubrovni-
ka, Sućurac 70 iz Kaštela i velikogorička Media. 
Đurđevačka sportska dvorana bila je redovito 
puna, navijanje fantastično, želja za uspjehom 
prevelika, a utakmice za vječno pamćenje. Bi-
jelo-crveni su u igri za prvu ligu bili do zadnje 
utakmice u Rijeci, ali su poraženi od domaćina 
iako ih je bodrilo 100-tinjak najvjernijih navi-
jača. Bila je to i oproštajna utakmica čovjeka s 
najviše nastupa (438) u najdražem bijelo-cr-
venom dresu – Mirka Hrženjaka. Poslije toga 
je zasjeo na trenersku klupu Podravca i nije je 
napustio do danas. 
U sljedećoj sezoni (96./97.) Podravac je s 
novim trenerom Marinom Zirdumom i igrač-
kim pojačanjima (Damir Vujanović, Velimir 
Mudri, Mario Dundović, Zoran Nikolić) i osva-
janjem 2. mjesta izborio svoje drugo doigra-
vanje za prvu ligu. Počelo je s tri poraza (Al-
kar, Maksimir, Karlovac), a onda je zaredalo pet 
pobjeda (Međimurje, Konavle, Alkar, Maksimir, 
Karlovac). Tako su se bijelo-crveni iznenada, 
dva kola prije kraja kvalifikacija, našli nado-
mak prve lige. Prva meč-lopta u Čakovcu pro-
puštena je za samo pola koša, a pobjeda u Du-
brovniku nad Konavlima uvela je Podravac u 
Sl. 2. KK Podravac 1996./97. u kvalifikacijama za 1. ligu. Stoje: 
Marin Zirdum (trener), Mirko Hrženjak (pom. trener), Mario 
Dundović, Andrija Vitković, Izer Čaldarević, Mario Lovrinović, 
Božidar Slobodnjak, Igor Šarić, Zoran Nikolić; čuče: Mario 
Pintar, Damir Vujanović, Saša Mlakar, Tomislav Brcković, Velimir 
Mudri, Zlatko Brcković, Danijel Magdić (snimio: Ž. Pazdrijan).
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prvu ligu, elitni košarkaški razred. Taj povije-
sni uspjeh ostvarili su ovi igrači: Velimir Mu-
dri, Damir Vujanović, Zoran Nikolić, Mario 
Dundović, Izet Čaldarević, Božidar Slobod-
njak, Mario Pintar, Saša Mlakar, Mario Lo-
vrinović, Tomislav i Zlatko Brcković, Dani-
jel Magdić.
Iako bez svoje dvorane, financijski ne-
ravnopravni u odnosu na suparnike (Cibonu, 
Split, Zadar, Zagreb, Zrinjevac, Benston, Croatia 
Line i Sava osiguranje iz Rijeke, Osijek, Svjetlost 
Brod iz Sl. Broda, Šibenik, Karlovac i Telecom iz 
Vinkovaca), jedini bez prvoligaškog iskustva, 
nošeni bodrenjem prijatelja i navijača, igra-
či Podravca (Velimir Mudri, Damir Vujano-
vić, Zoran Nikolić, Božidar Slobodnjak, Ma-
rio Pintar, Tomislav Brcković, Zlatko Brcković, 
Marki Blaslov, Miro Dundov, Kemal Šećerović, 
Igor Brdar, Ozren Malbašić, Kristijan Beloše-
vić, Goran Basarac te Amerikanac Michael Co-
leman) vrlo dobro su se nosili sa svojim protiv-
nicima. U 6. kolu, kada je na trenersku klupu u 
Karlovcu umjesto Marina Zirduma sjeo Mirko 
Hrženjak, Podravac je upisao prvu prvoligašku 
pobjedu. Nerijetko su za lepršavu i organizira-
nu igru na račun ekipe i trenera stizale pohva-
le vrsnih stručnjaka. Statistika je zabilježila da 
je Podravac bio zadnji (14.) sa četiri pobjede, a 
igrač Podravca Damir Vujanović najbolji „tri-
caš“ prve lige. Uspomene su ostale. 
6. Novi početak – B liga sjever
(1998. – 2002.)
Ispadanje iz prve lige, prepuštanje drugo-
ligaškog statusa Bjelovaru, potpuno rasipanje 
igrača koji su nastupali u prvoj ligi bile su okol-
nosti u kojima se klub našao očekujući početak 
natjecanja u B ligi – sjever. Za privikavanje na 
nove uvjete nije bilo puno vremena. Sastav je 
obnovljen juniorima iz vlastitog pogona i igra-
čima ustupljenim iz Bjelovara. 
Solidne igre u prvenstvu i na poluzavrš-
nici prvenstva Hrvatske za juniore u svibnju 
1999. godine bile su dobar temelj za novi po-
četak i potpuno novi način vođenja kluba. Iz 
sezone u sezonu klub je postajao sve jači. U ne-
kim elementima trener Mirko Hrženjak nije 
želio bitno odstupiti od prvoligaških standar-
da. U ekipi je i dalje vladao red, rad, disciplina. 
Malo-pomalo stasala je nova generacija virov-
skih košarkaša predvođena Zvonimirom Ko-
ščićem. Iz Bjelovara, uz ostale, stigli su Damir 
Nikolić i Ivan Šiprak, a nešto kasnije i Ilija Ni-
kolić, igrači koji su sljedećih nekoliko godina 
ostavili značajan trag u bijelo-crvenom dresu. 
Nakon deset godina provedenih u đurđe-
vačkoj sportskoj dvorani, bijelo-crveni su u 
studenom 2000. godine preselili u novoizgra-
đenu školsko-sportsku dvoranu u Molvama. 
Sl. 3. Prvoligaška ekipa KK Podravac 1997./98. Gornji red: Mirko Hrženjak (trener), Željko Horvat (tajnik), Zoran Nikolić, Kemal 
Šećerović, Igor Brdar, Goran Basarac, Michael Coleman, Ozren Malbašić, Božidar Slobodnjak; donji red: Marki Blaslov, Miro 
Dundov, Mario Pintar, Damir Vujanović, Velimir Mudri, Tomislav Brcković, Kristijan Belošević (snimio: Ž. Pazdrijan).
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KLUB 100
17. Željko Miketić 176
18. Ivica Slamić - st. 173
19. Vladimir Tišljar 173
20. Hrvoje Adaković 170
21. Mario Pintar 164
22. Željko Lukanec 161
23. Tomislav Brcković 159
24. Vitomir Žaja 154
25. Mirko Lukić - Lukas 154
26. Darijo Horvat 153
27. Mirko Carek 150
28. Zlatko Pintar 149
29. Saša Mlakar 146
30. Bruno Kodba 140
31. Zvonimir Ferenčak 130
32. Ivan Lovreković 130
33. Mirko Drmenčić - ml. 129
34. Mirko Drmenčić - st. 126
35. Marko Hrženjak 121
36. Marko Pezelj 118
37. Dražen Špiranec 115
38. Petar Drmenčić 112
39. Kemal Šećerović 111
40. Goran Nađ 107
41. Ivan Mesarov 102





1. Mirko Hrženjak 439
KLUB 300
2. Alen Kenđelić 375
3. Ivica Molnar 352
4. Marko Baruškin 351
5. Zvonimir Koščić 341
6. Ivan Šiprak 322
7. Vladimir Beljan 300
KLUB 200
8. Damir Nikolić 290
9. Ilija Nikolić 270
10. Petar Juranić 268
11. Izet Čaldarević 267
12. Nikola Šestak 242
13. Darko Tišljar 224
14. Darko Halusek 216
15. Ivan Dragica 215
16. Božidar Slobodnjak 204
Tab. 2. Košarkaši KK Podravac Virje s najviše nastupa
(izradio: Ž. Horvat).
7. A–2 liga, sjeverna skupina
(2002. – 2015.)
Promjena naziva lige koja je i dalje oku-
pljala klubove iz pet županija sjeverozapadne 
Hrvatske, ali je bila drugi stupanj natjecanja, 
poticajno je djelovala na virovske košarkaše. 
Novi polet u klub je donio dolazak dr. Vladimi-
ra Ferenčaka, koji je zdravstvenu skrb o igrači-
ma podigao na vrlo visoku razinu, a istovreme-
no bio desna ruka treneru i veliki psihološki 
oslonac igračima i upravi kluba. 
U prvoj sezoni osvojeno je drugo mjesto, a 
već sljedeće (2003./04.) bijelo-crveni su se vra-
tili na stari put slave. Osvojili su prvo mjesto i 
izborili novo doigravanje za društvo najboljih 
– prvu košarkašku ligu. Bile su to treće kvali-
fikacije za ulazak u A–1 ligu u povijesti kluba. 
Momčad u sastavu: Ivan Šiprak, Zvonimir Ko-
ščić, Dražen Špiranec, Saša Mlakar, Damir Ni-
kolić, Vladimir Beljan, Dario Horvat, Miha-
el Laptuš, Zoran Solina, Marko Pezelj, Hrvoje 
Adaković, Ivan Mesarov, odigrala je deset vrlo 
dobrih utakmica u tim kvalifikacijama, ali nije 
se moglo više od časnog 6. mjesta. Protivnici 
su im bili Zrinjevac i Kaptol iz Zagreba, Hrvat-
ski Sokol iz Osijeka, Opatija te Dubrovnik. 
Tijekom ljeta 2003. godine izgrađena su i 
uređena dva vanjska igrališta za školu košar-
ke, a u proljeće 2005. godine počela je izgrad-
nja školsko-sportske dvorane u Virju. Ako ste 
sve rezultate kao mali seoski klub postigli bez 
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svoje dvorane, svaki trening i svaku utakmicu 
morali organizirati u dvorani u kojoj ste i sami 
gosti, i mislite da znate kakvi se sve tu proble-
mi javljaju – mogu vam reći da se varate, odno-
sno ne možete ni zamisliti. Nitko nije tu dvo-
ranu želio više i žudio za njom kao košarkaši 
iz Virja. Zamislite – krenuli su sa svog asfal-
ta od najnižeg ranga natjecanja, došli do prve 
lige, vratili se na početak i ponovno postali naj-
jači klub sjeverozapadne Hrvatske; sve to bez 
svoje dvorane, kao vječiti gosti. A sada je po-
čela izgradnja njihovog doma, školsko-sport-
ske dvorane u Virju. Strepili su nad njenom 
izgradnjom. Konačno je u proljeće 2006. go-
dine otvaranjem nove školsko-sportske dvo-
rane ostvaren san svih generacija virovskih 
košarkaša. Velika obitelj KK Podravac je na-
kon 17 godina gostovanja u okolnim mjesti-
ma i gradovima dobila svoj dom. 
Paralelno s odličnim rezultatima senior-
ske momčadi stasale su nove, izuzetno nada-
rene generacije virovskih košarkaša: David 
Vujčić, Alen Kenđelić, Marko Baruškin, Petar 
Sabolić, Matija Šimunić, Tomislav Gregurić, 
Nikola Šestak, Tomislav Halusek, Tomislav Ti-
šljar, Dino Kolovrat, Bruno Kodba, Goran An-
tolić, Vedran Pintar, Zvonimir Ferenčak, Do-
magoj Laljek, Marin Jareb. Osvajali su prva 
mjesta u mlađim dobnim uzrastima, sudjelo-
vali na ukupno četiri juniorske poluzavršnice 
prvenstva Hrvatske i jedna za drugom gene-
racijom stasala za seniorsku momčad. Teška 
ozljeda Davida Vujčića, predvodnika te sjajne 
generacije jako je uzdrmala i njegove suigra-
če i cijeli klub… Ali, moralo se dalje. 
Kada su već skoro bili pretplaćeni na 
osvajanje drugih mjesta u A–2 ligi sjever (se-
dam puta), Virovci su prošle sezone, 2014./15., 
ponovno zablistali i osvojili naslov prvaka koji 
ih je odveo u nove, četvrte kvalifikacije za ula-
zak u prvu košarkašku ligu. Iako su u doigra-
vanje ušli kao potpuni autsajderi, otpisani od 
sportske javnosti i protivnika, iznenadili su 
i sebe i druge. Za ulazak u prvu ligu borili su 
se do zadnjeg kola. Protivnici u kvalifikacija-
ma Podravcu su bili: Škrljevo, Hermes Analiti-
ca iz Zagreba, zadarske Jazine i Požega. Najve-
ći teret kvalifikacijskih utakmica podnijeli su: 
statistički najkorisniji igrač kvalifikacija Ivan 
Šiprak, Zvonimir Koščić, Nikola Šestak, Mar-
ko Baruškin, Alen Kenđelić, Karlo Molnar i 
Marko Hrženjak. Da bi više doprinijeli mom-
čadi, ozljede su spriječile jednog od najboljih 
igrača bijelo-crvenih posljednjih desetak go-
dina Iliju Nikolića i Damira Nikolića. Boje Po-
dravca još su branili: Bruno Drljanovčan, Ma-
tej Arlović, Lovro Molnar, Mateo Balatinec i 
Bruno Križić. Ovaj rezultat je svakako i velik 
uspjeh trenera Mirka Hrženjaka i sportskog 
direktora Darija Šenvalda koji su uspjeli drža-
ti odličnu atmosferu u momčadi i znalački je 
vodili kroz prvenstvo i kvalifikacije. 
Košarkaški stručnjaci i svi koji su prati-
li kvalifikacijske utakmice bili su iznenađeni 
borbenošću, čvrstom i discipliniranom igrom, 
jakom obranom i maštovitim napadom koji su 
bijelo-crveni prezentirali iz utakmice u uta-
kmicu. Na domaćim utakmicama u virovskoj 
„Areni“ posjećenost je bila vrlo dobra (u prosje-
ku 400 gledatelja), a nerijetko su virovski navi-
jači i na gostujućim terenima navijanjem znali 
stvoriti domaćinski ugođaj. Mediji su bili puni 
hvale za nastupe virovskih košarkaša. 
U ukupno 13 sezona A–2 lige Sjever, virov-
ski bijelo-crveni osvojili su dva naslova prvaka, 
sedam puta su bili drugi, tri puta treći i jedan-
put četvrti. Po tim rezultatima su najuspješ-
niji klub u toj ligi od njezinog nastanka. Ako 
se uzmu u obzir rezultati od 1990. godine do 
danas, Podravac je također, ako ne najuspješ-
niji, onda uz Međimurje iz Čakovca, jedan od 
dva najuspješnija kluba regije Sjever.
8. Ostale momčadi kluba
Podravac II, druga momčad. Vodstvo klu-
ba je već 1981. godine procijenilo da bi vrlo svr-
sishodno bilo oformiti drugu momčad koja se 
sastojala od juniora i mlađih seniora koji su do-
bivali premalo minutaže u prvoj ekipi. Ta se 
ekipa dvije godine natjecala u Podravskoj ligi. 
Druga momčad je ponovno obnovljena u sezo-
ni 1996./97. kada se prva momčad natjecala u 
A–2 HKL-e. Od te godine druga momčad na-
stupa u različitim stupnjevima natjecanja – C 
ligi, B–2 ligi, B–1 ligi, ligi do 20 godina i B ligi. U 
ovoj momčadi obično nastupaju juniori i mla-
đi seniori koji imaju manju minutažu u prvoj 
momčadi, pa ova selekcija ima sa stručno-pe-
dagoškog stanovišta puno opravdanje. 
Juniori, M–18. Posebnu važnost u klu-
bu se pridaje radu s mlađim dobnim uzrasti-
ma. Juniorska momčad kluba pokrenuta je 
1981. godine, a prvi treneri su bili Ivica Mol-
nar i Petar Vujčić. Juniori se od tada kontinu-
irano natječu s klubovima iz podravsko-bilo-
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gorsko-primorskog bazena i sjeverozapadne 
Hrvatske. Najbolji rezultati juniora Podravca 
su: a) šest poluzavršnica prvenstva Hrvatske 
za juniore (1999. u Čakovcu, 2003. u Splitu, 
2005. i 2006. u Slavonskom Brodu, 2009. u 
Splitu, 2010. u Virju); b) prvo mjesto na među-
narodnom Volny basket turniru u češkoj Ostra-
vi; c) šest naslova prvaka regije Sjever. Najveći 
uspjeh na poluzavršnicama bilo su im dva tre-
ća mjesta 2009. i 2010. godine, što znači dioba 
petog i šestog mjesta u Hrvatskoj.
Kadeti, M–16. Kadetska momčad pokre-
nuta je 1983. godine, nakon osvajanja drugog 
mjesta na osmoškolskom prvenstvu u Makar-
skoj. Također se kontinuirano natječe do da-
nas u natjecanjima organiziranim za kadete. 
Taj uzrast kluba bio je devet puta prvak na me-
đužupanijskoj razini, a 1984. godine su bili 
drugoplasirani (iza Cibone) na poluzavršni-
ci prvenstva Hrvatske odigranoj u Čakovcu. 
Mlađi kadeti, M–12. U svojem uzrastu 
mlađa kadetska momčad prvi puta se natje-
cala u sezoni 1994./95. Tri puta je osvajala na-
slov prvaka M–14 lige u organizaciji Košarkaš-
kog saveza Koprivničko-križevačke županije, a 
2005. godine u Osijeku su sudjelovali na po-
luzavršnici prvenstva Hrvatske za mlađe ka-
dete i osvojili peto mjesto od šest ekipa.
Dječaci, M–12. Dječaci su prvi puta na-
stupali u ligi M–12 u sezoni 2002./03. Naju-
spješnija sezona bila im je 2005./06. kada su 
bili prvaci lige, a na otvorenom prvenstvu Hr-
vatske za dječake sudjelovali su jednom. 
Škola košarke – Školski sportski klub. S 
učenicima osnovne škole treneri i igrači KK Po-
dravac kontinuirano rade već više od 30 godi-
na. Na prvenstvima osnovnih škola, OŠ Franje 
Viktora Šignjara postigla je nekoliko izvanred-
nih rezultata. Najveći uspjesi bili su drugo i tre-
će mjesto na državnim prvenstvima osnovnih 
škola 1983. i 2003. godine. Na republičkom pr-
venstvu 1983. godine odigranom u Makarskoj, 
ekipa osnovne škole (Pero i Mirko Drmenčić, 
Mladen Levak, Damir Embreuš, Damir Đege-
rec, Željko Miketić, Dražen Ljubić, Darko Ti-
šljar, Davor Grivić, Goran Nađ, Darko Halusek, 
Mirko Hrženjak), predvođena trenerima Mir-
kom Hrženjakom i Mirkom Slamićom, osvoji-
la je sjajno drugo mjesto. Dvadeset godina ka-
snije, 2003. godine na državnom prvenstvu 
koje je održano u Poreču, ekipa u sastavu: Da-
vid Vujčić, Alen Kenđelić, Marko Baruškin, Pe-
Sl. 4. KK Podravac 2014./15. Gornji red: Mirko Hrženjak (trener), Alen Kenđelić, Karlo Molnar, Ilija Nikolić, Ivan Šiprak, Nikola Šestak, 
Dario Šenvald (sportski direktor); donji red: Mateo Balatinec, Bruno Drljanovčan, Matej Arlović,  Marko Hrženjak, Zvonimir Koščić, 
Marko Baruškin (snimio: Đ. Grčić).
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tar Sabolić, Matija Šimunić, Tomislav Gregu-
rić, Bruno i Vinko Matišin, Vedran Mesarov i 
Dino Aganbegović; osvojila je treće mjesto, a 
samo ih je sportska nesreća onemogućila da 
osvoje naslov državnih prvaka. 
Godine 2006. košarkaška ekipa osnovne 
škole koju je sačinjavalo deset košarkaša i de-
set košarkašica, osvojila je naslov državnih pr-
vaka u Školskoj košarkaškoj ligi. 
Veterani. Virovski košarkaški vetera-
ni prvi puta organizirano su se okupili 1994. 
godine i od tada manje-više kontinuirano na-
stupaju u raznim prigodama. Posljednjih ne-
koliko godina redovito igraju po četiri turni-
ra godišnje s ekipama iz Križevaca, Vrbovca i 
zagrebačke Plive. Osim toga, svoju aktivnost 
iskazuju povodom obilježavanja godišnjica ko-
šarkaškog kluba i sportskog društva Podravac. 
Nezamjenjivi su u organizaciji utakmica, po-
gotovo kada se radi o zahtjevnijoj razini or-
ganizacije (npr. Kvalifikacije za prvu ligu po 
propozicijama A–1 lige). Ime kluba i mjesta pro-
nose i na otvorenim prvenstvima Hrvatske 
na kojima nastupaju i ekipe izvan domovine. 
Okupljanje i nastupanje veterana naročito je 
značajno sa stanovišta kontinuiteta postoja-
nja i djelovanja košarkaškog kluba. 
9. Ženska košarka 
Epitet „najkošarkaškijeg“ sela u Hrvatskoj 
Virje ne bi moglo nositi da tome značajnim di-
jelom ne doprinose i košarkašice. Njihovi veli-
ki uspjesi u ovih 15 godina postojanja iznena-
dili su cjelokupnu sportsku javnost. 
Prvi početak igranja organizirane ženske 
košarke u Virju datira u 1984. godinu. Zbog 
nedostatka protivnika i nemogućnosti uklju-
čivanja u neku ligu pod okriljem Hrvatskog ko-
šarkaškog saveza sve je ostalo na dvije odigrane 
prijateljske utakmice i treniranju preko ljeta. 
Mnogo ozbiljniji pokušaj dogodio se sa-
svim slučajno 16 godina kasnije, odnosno 
2000. godine. Treneri mlađih dobnih uzrasta 
Zlatko Pintar, Mirko Hrženjak i Petar Vujčić 
plakatom su pozvali učenike u školu košarke. 
Pozivu se odazvalo 15-ak djevojčica i 5 dječaka, 
što je bilo iznenađenje za trenere. Kako poku-
šaj ne bi propao, trener Zlatko Pintar je s dje-
vojčicama dogovorio novi trening za nekoli-
ko dana. Budući da je odaziv na svaki sljedeći 
trening bio sve veći, stvar je postala ozbiljna. 
Treniralo se dvije i pol godine, a najveći pro-
blem su, kao i u prvom pokušaju, bile utakmice. 
Nakon pokretanja školske ekipe u Novigradu 
Podravskom, naše su košarkašice dobile prve 
protivnice. Nešto kasnije, Zlatko Pintar je po-
krenuo i vodio žensku košarkašku C ligu. Na 
taj se način ženska košarka na mala vrata pot-
puno ukorijenila u Virju.
Do 2013. godine ženska košarka je djelo-
vala pod okriljem košarkaškog kluba Podra-
vac, a tada je registriran Ženski košarkaški klub 
Podravac. Ove (2015.) godine ženska košarka 
obilježava 15 godina neprekidnog djelovanja, 
a Ženski košarkaški klub u tom je razdoblju po-
stigao čitav niz sjajnih rezultata i u tom raz-
doblju je najbolji ženski klub sjeverozapadne 
Hrvatske.
Sl. 5. Virovke kao mlađekadetske prvakinje Hrvatske 2012. 
godine. Stoje s lijeva na desno: Lorena Molnar, Valentina 
Šimunić, Ana Brezak, Lucija Begić, Tara Pandur, Katarina 
Šestak, Marta Hrastić, Veronika Farkaš, Magdalena Kapitanić, 
Franica Golubić, Tamara Hrženjak (snimio: Đ. Grčić).
Sl. 6. ŽKK Podravac 2013./14. Gornji red: Petra Šimunić, Klara 
Vinković, Lucija Begić, Ema Šimunić, Danijela Bukovčan, Lucija 
Golubić, Mirna Križić, Valentina Šimunić; donji red: Marta 
Šimunić, Lucija Nikšić, Iva Ilić, Tamara Drljanovčan, Lorena 
Molnar, Nena Baruškin, Mihaela Senjan, Ana Brezak
(snimio: D. Brezak).
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Seniorke su u tih 15 godina pet puta igrale 
ligu za prvaka A–2 lige koja izravno vodi u prvu 
žensku košarkašku ligu. Jednom im je najviši 
rang natjecanja izmakao za samo jedno mje-
sto. Osvojile su dva naslova prvaka u C ligi i tri 
puta drugo mjesto u A–2 ligi Sjever – istok u kojoj 
igraju od 2007. godine s klubovima iz Osijeka, 
Slavonskog Broda, Požege, Varaždina, Čakov-
ca, Koprivnice i Zagreba. Osam puta za redom 
osvajale su kup Košarkaškog saveza Koprivnič-
ko-križevačke županije. 
Juniorke Z–18 šest puta osvajale su na-
slov prvaka regije Sjever, isto toliko puta igra-
le na poluzavršnicama prvenstva Hrvatske za 
juniorke. Dva puta su se plasirale na završni-
cu prvenstva prvenstva Hrvatske za juniorke i 
osvojile treće i četvrto mjesto u Hrvatskoj. ŽKK 
Podravac i Virje tri su puta bili domaćini poluza-
vršnica PH: 2011., 2012. i 2014. godine. 
Kadetkinje Z–16 su pet puta osvajale na-
slove prvaka Z–16 lige regije Sjever. Od pet su-
djelovanja na poluzavršnicama, najuspješniji 
nastup im je bio na onoj organiziranoj u Virju 
2013. godine, a s koje su se plasirale na završ-
nicu prvenstva Hrvatske. Treće mjesto u Hr-
vatskoj osvojeno na toj završnici u Zagrebu 
najveći je uspjeh klupskih kadetkinja. U Vir-
ju je poluzavršnica za kadetkinje organizirana 
i 2011. godine. 
Mlađe  kadetkinje Z–14 postigle su najve-
ći uspjeh u 15-godišnjoj povijesti virovske žen-
ske košarke kada su 2012. godine osvojile na-
slov prvakinja Hrvatske. Još jednom (2013.) su 
igrale na završnici prvenstva Hrvatske i osvoji-
le treće mjesto. Obje ove završnice organizirane 
su u Virju. Na poluzavršnicama prvenstva Hr-
vatske mlađe kadetkinje su nastupile tri puta. 
Djevojčice Z–12 nadopunile su niz velikih 
uspjeha plasmanom u finale i osvajanjem dru-
gog mjesta na otvorenom prvenstvu Hrvatske 
u Zagrebu u lipnju 2015. godine. Osim tog naj-
većeg uspjeha, još su tri puta bile prvakinje svo-
je Z–12 lige. 
Osim igračica (Tamara Drljanovčan, Nena 
Baruškin, Danijela i Dijana Bukovčan, Petra i 
Ema Šimunić, juniorskih, kadetskih i mlađe 
kadetskih reprezentativki Lorene Molnar i 
Valentine Šimunić…) za ovakav sjajan niz ve-
likih uspjeha Ženskog košarkaškog kluba najza-
služniji su trener Ivica Molnar, osnivač kluba 
i ženske košarkaške lige Zlatko Pintar, trener 
Mirko Slamić, agilna predsjednica Nataša Su-
šanj te tajnica Danijela Bukovčan. 
10. Sažetak
KK Podravac iz Virja osnovan je 19. velja-
če 1975. godine. U svojoj povijesti klub je bi-
lježio većinom uspone i rastao iz godine u go-
dinu. Jedini značajniji pad dogodio se nakon 
ispadanja iz prve lige. No, i taj pad značio je 
samo novi početak. 
U svojem životnom vijeku Podravac je pr-
vih 13 godina proveo na svom asfaltu, sljede-
ćih 17 godina u sportskim dvoranama u okol-
nim mjestima i gradovima, a tek od 2006. 
godine otvaranjem školsko-sportske dvora-
ne u Virju, košarkaši i košarkašice Podravca 
stekli su uvjete igranja prvenstvenih utakmi-
ca pred svojom publikom. 
Natjecateljski vrhunac dosegnut je u se-
zoni 1997./98. Društvo Cibone, Splita, Zadra 
i drugih najboljih hrvatskih klubova imponi-
ralo je Virovcima. Ni u tom visokom društvu 
Podravac nije razočarao. Iako potpuni anonim-
ci, košarkaši Podravca ubirali su simpatije na 
svim hrvatskim parketima. Momčad je igrala 
brzo, lepršavo, organizirano i doživljavala po-
hvale sa svih strana. 
Pored najvećeg uspjeha kluba, nastupanja 
u prvoj ligi, Podravac je ostvario čitav niz sjaj-
nih rezultata u svim dobnim kategorijama i 
na svim razinama natjecanja:
 - četiri plasmana u doigravanje za prvu ko-
šarkašku ligu, 
- dva prva mjesta u A–2 ligi, devet drugih, četi-
ri treća, dva četvrta mjesta, jedno peto i jed-
no osmo mjesto u drugoj ligi,
 - jedno treće i dva peta mjesta u Hrvatskoj re-
gionalnoj ligi Centar,
 - dva prva i jedno drugo mjesto u Ligi ZO Bje-
lovar – Varaždin,
- ukupno 19 osvojenih košarkaških kupova Ko-
šarkaškog saveza Podravine (9) i Koprivničko-
križevačke županije (10), 
- osam plasmana na poluzavršnice prvenstva 
Hrvatske za juniore (6), kadete (1) i mlađe ka-
dete (1), 
- mnogobrojna prva mjesta juniora, kadeta, 
mlađih kadeta u regionalnim i međužupanij-
skim ligama.
Za svoj rad Košarkaški klub Podravac dva 
puta je proglašavan najuspješnijim sportskim 
kolektivom bivše općine Đurđevac, jednom 
je proglašen drugim i trećim najboljim sport-
skim kolektivom Koprivničko-križevačke žu-
panije. Godine 2005. KK Podravac dobitnik je 
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Zlatne plakete Općine Virje za društvene djelat-
nosti, a 2012. godine za osvojeni naslov prva-
kinja Hrvatske, mlađekadetska selekcija ŽKK 
Podravac nagrađena je županijskom plaketom 
za posebne rezultate u sportu.
Ali, važnija od rezultata je odgojna i soci-
jalna uloga kluba. Naime, ovih 40 godina klub 
okuplja mladež iz Virja i okolnih sela i grado-
va. Kroz razne selekcije kluba u tom razdoblju 
prošlo je 400-tinjak igrača i igračica. Trenin-
zi i ispunjavanje drugih sportskih obveza po-
mogli su im da steknu radne navike, što im je 
omogućilo da se puno lakše nose s životnim 
izazovima pa su mnogi bili odlični učenici i 
studenti, a u velikoj većini postali su vrijedni 
radnici i, što je najvažnije, dobri i pošteni ljudi. 
Danas klub okuplja oko 120-ero dječaka i 
djevojčica, mladića i djevojaka iz Virja i okoli-
ce. Redovito se natječu u 11 dobnih kategorija 
(seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti, dječaci, 
seniorke, juniorke, kadetkinje, mlađe kadet-
kinje, djevojčice, minibasket liga za dječake i 
djevojčice te veterani). 
I na kraju jedan savjet. Ako ste sportski 
suparnik ili pratitelj košarkaških zbivanja, ni-
kada ih nemojte otpisati. Oni se uvijek vraća-
ju jači nego ikad. Najopasniji su kad ih pod-
cijenite, kada mislite da su već odigrali svoje 
najbolje utakmice. Znate zašto? Zato što su to 
oni, djevojke i dečki iz „najkošarkaškijeg“ sela 
u Hrvatskoj, bijelo-crveni(e), Podravca iz Virja. 
KLUB 200
1. Nena Baruškin 264
2. Danijela Bukovčan 201
KLUB 100
3. Tamara Drljanovčan 184
4. Dijana Bukovčan 132
5. Lucija Križić 118
6. Maja Kuštrak 117
7. Monika Želimorski 114
8. Magda Poplašen 110
9. Tamara Tomec 100
10. Tajana Kaštelan 99
11. Veronika Lukić 91. 96
12. Petra Šimunić 95
13. Ema Šimunić 92
14. Valentina Šimunić 66
15. Lorena Molnar 59
Tab. 3. Košarkašice ŽKK Podravac Virje s najviše nastupa 
(izradio: Ž. Horvat).
